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ABSTRACT
The aim of this research is to find the type and optimum total of impact
moilifier of compound PVC for last making. It has three variations, these are ttl-
tal plasticizer DOP, type and total of impact modifier. The optimum PVC com-
pouncls is achived by the PVC compound which using DoP 3-5 phr and 2 phr im-
pact moclifier ABS has value of impact resistance 10.2840 kg cm/cm and hard-
ness 60.67 shore D.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis impact modifier dan
jumlah impact modifier yang optimum pada pembuatan kompon PVC acuan se-
patu. Penelitian ini menggunakan tiga variasi yaitu variasi jumlah plasticizer
bOP, variasi jenis impact modifier clan variasijumlah impact modifier. Kompon
PVC acuan sepatu hasil penelitian yang terfraik adalah kompon dengan DOP 35
bagian tlan impact moilifier ABS 2 bagian den-Uan sifat kekerasan 6O,67 shtlrc D
dan ketahanan pukul 10,2840 kg cm/cm.
PENDAHUI,UAN
Acuan plastik rclatif mudah cliperoleh karena terbuat dari bahan yang di-
buat oleh manusia tlan ticlak mempunvai kerugian ikutan seperti pada kayu.
Acuan plastik rnulai dikomersialkan parla tahun 196 I <lan saat ini hampir'seratus
prosen acuan"kavu di AS akan he rubah menjadi acuan plastik (2)
- 
Keuntungan-keuntungan
kut())'
L'ol. IX No. 16 Tatum l9q3l1q91
penggunaan acuan plastik adalah sctragai beri-
r5
- 
Kestabilan dimensinYa tinggi
- 
Tidak memPunvai serat'serat
- 
Sepatu mudah dilepas dari acuan karena licin
- 
Dapat clipertraiki/dibentuk lagi dengan mudah.
Acuan plastik kebanyakan clibuat dari jenis plastik termoplast antara lain:
oly etilen (PE),, poly urerhan (PU), polyvinyl chloride (PVC). acrvlonitril huta-
iene stryrene (ABS), dll.
PVC merupakan senvawa yang pcnling diantara senyawa termoplastik, sa-
gat mudah clicampur tlan dapat bersenyawa dengan polimer lain. Salah satu ke-
dakuntungan PVC adalah kestabilannya rendah pada suhu tinggi, tetapi hal ini
apat dicapai dengan penambahan stabilizer. (l)'
Impact modifier merupakan processing aitl (pemhantu proses) yang dipa-
aibila cliinginkan proses PVC rigitl menjadi PVC lunak. Impact modifier meru-
akan plasticizer (keenceran) dan kekuatan panas dalam keadaan leleh selama
roses, juga memperbaiki kilap hasil akhir. Processing aid untuk kompon PVC
rng paling dikenal adalah metyl metacrylat dan metyl etyl acrylat. Biasanya do-
s processing ai<l yang digunakan secara normal I - 5 pph untuk PVC rigid yang
npact resistantnya tidak cukup. Impact moditjer seperti polymer ABS, Akrilik.
hlorinatcd polvethene dan derivat nitril ruhher ditambahkan untuk mempcr-
leh impact i".i.tunr" yang lebih traik. (3)
NIATERI DAN METODE PENELITIAN
\. MATERI
Bahan-bahan vang digunakan dalam penelitian ini
PVC suspension
adalah :
EH IO(X)Bahan baku
Bahan pembantu
Filler
Plasticizer
Co Plasticizer
Stabilizcr
Lubricant
lmpact modifier
CaCOr (calcium carbonat)
DOP (Dioct_v-l Phtalat)
Epn*.v Plasticizer Oil (EPO)
Kompleks BaCdZn-
Asam stearat.
A B S (Acrylontril Butadine Styrene )
M B S (Metacrylat Butadicne Styrcne)
Akrilik
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B.
Alat-atat vang digunakan pada penelitian ini adalah :
- 
Alat pembuat komPon :
Timbangan, krus porselin, mlxer, pisau, two rtlll mill, alat pencctak slittt,
hidroulic press, stop watch.
- 
Alat pengujian :
AIat ukur kekerasan, alat uji izod impact.
METODE PENELTTIAN
Penelitian ini dibagi dalam dua tahap yaitu :
l. Tahap Pembuatan kompon :
Pada tahap ini dilakukan penelitian pembuatan kompon acuan sepatu dc-
ngan fbrmulasi sebagai berikut :
PVC
CaCO3
Epo*y
BaCdZn Complex
Asam stearat
DOP
Jenis impact modifier
Jumlah impact modifier
Dengan demikian terdapat
lm bagian
50 bagian
3,5 bagian
3,5 bagian
0,75 bagian
25; 
-j0; -j5 bagian
ABS, MBS, Akrilik (bervariasi)
2l 3; .l; 
-5 bagian (bervariasi)
36 percobaan pembuatan kompon acuan.
Proscs pembuatan kompon acuan adalah sebagai berikut :
- 
Bahan-bahan sesuai tbrmulasi diatas ditimbang dengan timbangan ana
li t is.
- 
Bahan-bahan yang ditimbang dicampur dalam mixer sampai mcratr
(waktu + 30 menit)
- 
Campuran dihomogenisasikan dalam two roll mill pada suhu + 50"(
sampai kering.
- 
Campuran vang telah kering dicotak dalam hidroulic' press pada suhu
l70oc. tekanan 150 kgr'cm- dan waktu l0 menit dengan ketebalan i
mm.
Tahap Pengujian
Hasil pcmtruatan kompon acuan hentuk slab diuji meliputi uji kckerasar
dan uji ketahanan pukul (impact rcsistance).
Adapun pelaksanaan pengujian aclalah sebt-qai herikut :
- 
Pengujian kekerasan
Kekerasan slab kompon acuan PVC diketahui dengan menggu
)
nakan alar Hardness Tester tvpe shore D. Mula-mula contoh uji tlile-
takkan di bawah jarum penekan, kemudian alat ctitekan sampai jarum
menunjuk angka maximum yang menunjukkan nilai kekerasan kompon
acuan PVC.
Pengujian Ketahanan pukul (sesuai SII 0673 - 82)
AIat yang digunakan bernama lzod Impact Tester type Srandard
ASTM D 256156. Contoh uji rlipotong dengan ukuran panjing 6,35 cm.
lebar 1,27 cm <lan tehal 3 mm. cuplikan dikondisikan tlalam ruangan
pada suhu 23 + zoc ilan kelembaban 50 + 
-51% selama 40 jam. Cuplii:-
an dipasang vertikal pada penjepit, kemudian rlipukul dengan alai pe-
mukul yang dapat bergerak bebas sampai patah. Catat sudur vang di-
tunjukkan oleh jarum penunjuk.
Perhitungan :
Ep : 
-jI- kg cmrcm
t
P : ketahanan pukul
E : tenaga vang diperlukan untuk memukul contoh uji sampai patah,
dinyatakan dalam kg cm
t = tebal contoh uji
HASIL PENEI,ITIAN DAN PEMBAHASAN
, 
Hasil penelirian 
_berupa dara hasil uji fisika kompon acuan melipuri uji
<ekerasan dan uji ketahanan pukul, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.)ata-data hasil uji tersebut clianalisa secara statistik <Iengan menggunakan me-
ode faktorial.
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Tabel I : Data Hasil penelitian kekerasan (shore D)
Jenis
Impact
modifier
Jumlah
Impact
modifier
DOP
Ulangan
Rata-rata
I 2 3
ABS
Z
.,
4
)
25
30
35
25
30
35
25
30
35
25
30
35
70
64
70
70
64
59
68
62
58
68
60
-56
70
64
69
69
64
60
68
62
58
68
60
56
69
63
70
70
63
59
68
62
57
67
6t
55
69,6"t
63,67
69,67
69,67
63,67
59,33
68,00
62,00
5'1,67
67,67
60,33
55,67
MBS
1
3
.t
5
25
30
35
25
-30
-35
25
30
35
25
30
35
7t)
63
3-5
69
62
,55
69
59
54
68
58
5.+
70
63
_s6
69
63
55
68
60
54
68
58
54
69
62
55
69
62
54
68
60
55
68
58
54
69,67
62,67
55,67
69,00
62,33
54,33
68,33
59,67
54,33
68,00
59,00
54,00
Akrilik
2
3
.t
5
25
30
35
25
30
35
25
30
35
25
30
35
67
60
54
6
60
54
65
59
53
65
56
52
67
60
54
66
59
54
65
59
53
65
56
52
66
6l
54
6
60
53
65
59
52
65
57
52
(fi,67
60,33
54,00
66,X1
59,67
53,67
65,00
59,00
52,67
65,m
56,33
52,00
Tabel 2 : Anova Factorial untuk kekerasan :
Sumber variasi dk JK RJK F Hitung F Tab
5c/a
F Tab
l'/a
Rata-rata
Jenis impact
modifier (A)
Jumlah impact
modifier (B)
DOP (c)
InteraksiAB
lnteraksiAC
Interaksi BC
Interaksi ABC
Kekeliruan
I
2
?.
6
4
6
tz
'72
4050M,26
284,79
135,89
2796,91
1,17
J) )g
16,83
13,85
16,00
142,39
.15,30
1384,9-s
0,69
10,57
2,80
r,l5
o7l
640,85* *
203.85* *
6232.91**
3,13 *
.17,59* *
2,80 *
I,l5
3,13
2,74
3, l3)a)
2,50)a)
1,89
4,92
4,08
4,92
-1,07
3,60
3,07
2.45
Total lOfi 408330,0{)
Karena F Hitung > F tabel maka tertlapat perbeclaan yang sangat nVata pada kc-
t i_qa variasi hescrta interaksinva.
Interaksi antara jenis impact motlificr, jumlah impact modifier dan DOP'
MDRS = rpxSx
^ rRJK Kekeliruan5x= v 
n
rp lihat tabel.
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DarihasilperhitunganSecarastatistikdenganDuncan'sMultiplcTt:stdi-
oap"tr,an rrahwa i<omtrinrii oop 25 bagian dan ABS I hagian mempunyai nil;ti
kekerasan yang rerrrnggi,t"n ticlak berbeda nvara dengan kombinasi DoP 
15 hrt'
gian dan ABS 3 tagianlJu_qa tidak berbeda nyata itengan kombinasi DoP l5 
hrt
llan Oan MBS 2 basian maupun 3 bagian'
Tabel3:DatahasilPenelitianketahananpukul(kgcm/cm)
Jumlah
Impact
motlifier
25
30
.j5
2_5
30
-()
25
30
35
25
30
.15
25
30
35
25
30
35
l5
30
35
l5
:OI 3,s
3,079
8,103 .
12.6E3
j.120
9.884
e.055
3.489
-1,875
13,384
3.834
.r,005
8.801
3,058
5.590
6,9O1
.3.050
,r.902
9,049
3.074
,1.636
e.132
-i.l{29
6.356
3,081
8.037
t0,839
j,100
q,9ltt
9,939
3,12 1
3,876
13,069
-3.878
3.937
? 1ll
3.058
i 5)r
8.35S
3.056
4.093
e.685
3.131
{,703
8.183
.1.871
3.lel
s.284
3,068
1,199
1 719
i tlSi
8,891
8.999
3,5 t0
3,696
t2.482
3.tr6
3,tt04
7.154
Ulancan I Rata-rttllt
3,076
7,71t0
10.2rt4
3.091
<1,-56.1
9,33 t
-1,8 t 6
tlg7s
-3,609
3,915
1 1)\
3.051
i i6q
9,199
3,061
"r,157
? 1?A
-1.109
.1.589
7.982
3.891
8. t09
7,982
3,056
i 56()
8,174
1 {lsq
4.58.1
8.6&3
3,099
.1,643
8,632
.1.864
? ,<,
1,969
I Jenis
ilik
2
3
.l
5
25
-10
35
25
30
-j5
25
30
35
25
30
35
3,044
4,7?7
5,549
3,086
3,882
6,425
3,027
3,915
6,470
3,029
5,559
6,491
3,066
4,887
5,596
3,087
3,872
6.467
,r,01I
3,910
6,413
3,0t3
5,56 r
6.472
-1.017
4,391
s 511
3,105
3,786
5,660
3.987
3,905
6,378
3,019
5,493
6,518
3.042
4,668
5,559
3,093
-3,947
6,184
3,008
3.910
6,420
3,020
5,539
6,500
Tabel 4: AnovaFactorial untuk ketahanan pukul
ber variasi dk JK RJK F Hitung F Tab
5o/o
F Tab
tc
r-rata
; impact
ifier (A)
lah impact
ifier (B)
'(c)
raksiAB
:aksiAC
:aksi BC
:aksi ABC
;liruan
I
2
2
6
4
6
t2
72
3397,38
90,29
12,ll
452,68
22,68
31,64
28,48
95,14
117,8.t
40, l4
4,03
226,34
3,78
7,91
1.75
7,09
1.64
24,53* *
2,47
138,29* *
2,31
"[,83*
2,90*
4,34*
.1,l3
2,74
.3,13) a')
2,50)1)
1.89
4,92
4,08
4,92
3,07
3,60
3,07
2.45
Total IOti .tl43,10
F hitung > F tabel, hal ini berarti terdapat pcrbedaan sangat nyata pada
ariasi yaitu variasi jenis impact modifier dan DOP beserta interaksinva.
rksi antara jenis impact modifier, jumlah impact modifier dan DOP.
MDRS=rpxsx
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n
rP = lihat tabel
Nilar Ketahanan pukul tertinggi tliperoleh dari hasil perhitungan dengan Dun-
can's Multiple Test oleh kompon dengan kombinasi DOP 35 bagian dan ABS 'l
bagian dan berbecla nvata dengan vang lain.
KESIMPUI-AN
Berclasarkan hasil penelitian pembuatan kompon PVC untuk acuan sepa-
tu dengan penambahan impact modifier, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Angka kekerasan rertinggi clicapai oleh kompon PVC dengan DOP 25 bagian
clan ABS 2 bagian dengan ntlai 69,61 shore D.
2. Ketahanan pukul tertinggi clicapai oleh kompon PVC rtengan DOP 35 bagian
dan ABS 4 bagian tlengan nilai 12,978 Kg cm/cm'
3. Bila <liban<lingkan dengan hasil uji fisika acuan HDPE dipasaran (kekerasan
(r7,3 shore D, ketahanan pukul 11.08 kg cm/cm) dan hasil uji fisika acuan
kayu (kekerasan 60,7 shore D ketahanan pukul 24, l-501 Kg cm/cm), maka
kompon PVC hasil penelitian vang terbaik atlalah kompon dengan DoP 35
bagian clan ABS 2 hagian rlengan nilai kekerasan60,67 shore D dan ketahan-
an pukul 10.284 Kg cmrcm.
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